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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie setzt die 1964- erschienene "Biblio-
graphie der Veröffentlichungen von Angehörigen der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau aus den Jahren 195J-19&2" 
fort und enthält die Veröffentlichungen aus dein Berichts-
zeitraum 1963-1967. 
Sit: v.airde auf Grund der von den Instituten eingereichten 
Unterlagen zusammengestellt, 
Diasertationen und HabilitatlonGschriften sind nicht auf-
geführt, da diese in derc von der Bibliothek herausgegebe-
nen Jahresverzeichnis erfaßt werden. Kurzreferate und 
Kurzberichte blieben gleichfalls unberücksichtigt. 
Die Bibliographie oränet alphabetisch nach Verfasüemamen. 
Innerhalb der Schriften eines Verfassers werden auerst die 
Monographiert und anschließend die bibliographisch unselb-
ständigen Veröffentlichungen aufgeführt. 
Die Bibliographie wird fortgesetzt. 
Im November 1969 Geßner 
BioliotheksriireKtor 
Adler« Helmut. Prof. Dr. rer. nat. habil. 
über .einige Entwicklungsrichtungen in der Analogrechentech-
nik unter besonderer Berücksichtigung der Rechengeräte kom-
binierter Arbeitsweise. 
In: Wiss. Zs. d. TU Dresden. 12 (1963), 3. 33-42. 
Ein elektronischer Analogrechner mit Programmsteuerung. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 3, S. 261-269. 
Analogovaja vyoislitelnaja masina's programnyra upraTleniem. 
In: !j. Vsesojuznaja konferencija po teorii i metodam mate-
maticeskogo modelirovanija, Leningrad 1966. Trudy konferen-
cija, Moskva 1967. 
Arnold« Heinrich, Prof. Dr. rer. nat. habil, 
Kalorimetrie kristallin-flüssiger Substanzen. T. 1-5. 
1. Ein adiabatisches Präzisionskalorimeter zur Bestimmung 
der Wärmekapazitäten und latenten Wärmen kondensierter 
Stoffe. 
In: Zs. f. phys. Chemie. 225 (1964) 1/2, 5. 45-56. 
2. Resultate der Messungen an 12 homologen Dialkoxy-azo-
xybenzolen. 
In: Zs. f. phys. Chemie. 226 (1964) 3/4, S. 146-156. -* 
3. Kalorische Daten und molekulare Wechselwirkung in der 
Reihe der Dialkoxy-azoxybenzole. 
In: Zs. f. Chemie. 4 (1964) 6, S. 211-216. 
4. u. P. Roediger. Azoxybenzoesäure-diäthylester und 
Äthoxybenzalaminosimtsäure-äthylester. 
In: Zs. f. phys. Chemie. 231 (1966) 5/6, 3. 407-414. 
5. u. S. B. El-Jaaairi u. H. König. Azoxymethylziratsäure-
dlalkylester, 
In: Zs. f. phys. Chemie. 234 (1967) 5/6, 3. 401-405. 
Heat capacity and enthalphy of transition of armatic li-
quid orystals. 
In: Molecular crystals. 2 (1966), S. 63-70. 
Bauer. Herbert. Dr.-Ing. 
Zur Reglereinstellung an allpaßhaltigen Regelstrecken. 
In: Messen, steuern, regeln. 8 (1965) 6, S. 194-200. 
Berechnung von Regelkreisen mit nichtrationaler Übertra-
gungsfunktion. 
In: Messen, steuern, regeln. 10 (1967) 2, S. 60-66. 
Ein Näherungsverfahren zur Reglereinstellung an Regel-
strecken mit nichtrationaler Übertragungsfunktion. T.1-2. 
In: Messen, steuern, regeln. T.1. 10 (1967) 8, S. 292-297. 
T.2. 10 (1967) 11, S.405-409. 
Bauerschmidt. Manfred, Dr.-Ing. 
Ablenkung von Lichtstrahlen duroh Winkelspiegel. 
In: Feingeratetechnik. 12 (1963) 3, S. 101-103. 
Die Bestimmung des Bildes und der Bildabwanderung "bei -Ver-
lagerung in sich starrer Planspiegelfolgen. 
In: Wiss. Zs. TH Ilmenau. 10 (1964) 1/2, S. 93-101. 
Bestimmung der BU einer optischen Forderung gehörenden Plan-
spiegelpaare. 
In: Wiss. Zs. TH Ilmenau. 10 (1964) 3, S. 245-254. 
Eigenschaften топ Planspiegelfolgen und Splegelprismen. 
In: Wiss. Zs. ГН Ilmenau. 10 (1964) 3, S. 255-264. 
Die Bestimmung des Bildes und der Bildabwänderung bei Ver-
lagerung in sioh starrer Planspiegelfolgen. T.1-2. 
In: Feingerätetechnik. T.1. 14 (1965) 2, S. 67-70. 
T.2. 14 (1965; 4, S. 179-182. 
Bestimmung топ Dreispiegelfolgen. 
In: Wiss. Zs. TH Ilmenau. 11 [,1965) 1, S. 55-59. 
Rechnerische Bestimmung von Spiegelfolgen und Spiegelpris­
men sowie deren Eigenschaften. 
In: Feingerätetechnik. 14 (1965) 9, S. 388-389. 
Toleranz- und Justierprobleme bei'Spiegelfolgen und Spie-
gelprismen. 
In: 10. Intern, wiss. Koll. TH Ilmenau. H.1Ü. (1966). 
S. 45-53. 
Spiegelpaare für optische Geräte. 
In: Feingerätetechnik. 16 (1967) 9, S. 435-ч38'. 
Einfluß der Justierung auf Herstellung und Zuverläaaikeit 
топ Geräten. 
In: Feingeräteteohnik. 16 (1967) 2, S. 78-79. 
Bernhard, Frank, Dr.-Ing. 
Ein digitaler Hetzfrequenzraesser. 
In: Radio und Fernsehen. 14 (1965) 10, S. 293-296. 
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Temperaturregelung mit Mikroelektronik-Bausteinen. 
In: Messen, steuern, regeln. Bell. Automatisierungsprascls. 
9 0966) 1, S. 6-8. 
Bethicann,Günter« Dipl.-Ing. 
Berechnung von Transistorosaillatoren bei Begreneung dar 
Schwingung duroh Unterdrückung dee Richtstromes. 
In: Wiss. Zs. TH Ilmenau. 13 (19&7) 2, 3. 179-183.' 
Bischoff, Werner, Prof, Dr.-Ing. E.h., Dipl.-Ing. 
Die Ablenkung durch Spiegelprismen. 
In: Wiss. Zs. TH Ilmenau. 9 (1963) 4, S. 597-604. 
8. Int. Kall. d. TH Ilmenau. T.4. C1963),S.493-494. 
Aus der Arbeit der Fakultät Feinmechanik und Optik der 
Hochschule für Elektrotechnik Ilmenau. 
In: Feingerätetechnik. 12 (1963) 11, S. 526-528. 
Die Ablenkung duizh Spiegelprismen. 
In: Feingerätetechnik, 1.3 (1964) 11, S. 484-49C. 
Schachtelverbindungen. 
In: Feingerätetechnik. 13 (1964) 4. S. 158-163, 
Wiss. Zs. TH Ilmenau. 10 (1964) 1/2, 5. 77-84. 
u. Helmut Wurraua, Automatisches Irisblandenphotoraater. 
In: Feingerätetechnik. 15 (1966) 6, S. 257-264. 
Betrachtungen Über Eigenschaften und Anwendung ebener 
Spiegel. 
In; Wiss. Zs, TH Ilmenau. 12 (1966) 1, S. 57-65. 
Blüthgen. Friedrich, Prof. Dr. phil. 
Über Aufgaben, Einaats und Ausbiidungsfragen auf dam Ge-
biete der biomeöizinischsn Elektrot-echnik. 
In: Physikal. Grundlagen d„ Medizin. Abhandlungen aus d. 
Biophysik. H.3. 1963. S. 7-18. 
u. R, Ehrlich. Ein elektronisches Gerät für die organ-
phasengesteuerts Auslösung von Röntgenaufnahmen, 
In: Medialntechnik. 5 (1965) 5, 3. 184-186. 
Über das Berufsbild das Diplomingenieurs für biomedizlni-
sohe Elektrotechnik, 
In: Medizlnteohnik. 7 (196?) 1, S.1-4. 
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u. E. Forth, Bearbeitung des Teiles "Kybernetik" im Wörter-
buch der Medizin. Berlin: Volk u. Gesundheit i964-
Bock, Arthur, Prof. Dipl.-Ing. 
Getriebelahre. Lehrbrief 1-5. Unter Mitarb.von H. Broeke, 
H. Hilpert u. J. Volmer. 
Ilmenau: Hochschule f. Elektrotechnik 1963 - 1967. 
(Lehrbriefe für das Fernstudium.) 
Hochschule für Elektrotechnik Ilmenau mit Fakultät für 
Feinmeohanik/Optik. 
In: Masohinenbautechnik. 12 (1963) 10, S. 509-510. 
Konstruktive Möglichkeiten der Bewegungsübertragung. 
In: Peingerätetechnik. 12 (1963) 7, S. 318-323. 
HajtömU feladatok rendszereaö raegoldäsai. 
In: Neh&zipari Müszaki Egyetem Kozlemenyei. Miskolc. Kb't.12. 
1965. S. 331-339. 
(Systematische Lösung von Getriebeaufgaben.) 
Standardisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Getriebstech-
nik. 
In: Masohinenbautechnik (Getriebetechnik).14 (1965) 1, S.51. 
Die Ordnung der Kurvengetriebe nach den Regeln der Konstruk-
tionssyatematik. 
In: Wise. Zs. TH Ilmenau.12 (1966) 1, S.67-72. 
Arbeitsblätter für die Getriebakonstruktion. 
In: Masohinenbautechnik (Getriebetechnik).16 (1967) 3, S.156. 
Arbeitsblätter für die Konstruktion von Mechanismen. 
In: Maschlnenbauteohnik (Getriebetechnik).16.(1967) 7, S.387-
391.; 
Bödrich, Klaus, Dipl.-Ing. 
u, Franz Grünwald. Fertigungsprobleme bei asphärischen op-
tischen Flächen. 
In: Wiss. 2s. TH Ilmenau.12 (1966) 2, S. 199-204. 
Abtragerfassung, Verschleißbestimmung und Optimierung mittels 
Kinematik beim maschinellen Planläppen. 
In: 11. Int. Wies. Koll. d. TH Ilmenau.Н.Э. (1967), S.65-72. 
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Bögelsack. Gerhard, Prof. Dr.-Ing. habil. 
Beanspruchung und Energiebedarf von Typenhebeln beim Ab-
druckvorgang. 
In: Neue Technik im Büro. 7 (1963) 4, S. 107-111. 
Zur Konstruktion von Reickurvengetrieben. 
In: Wiaa. 2s. d. TU Dresden. 12"(1963) 2, S. 354-370. 
Neuere Untersuchungen über die erreichbare Abdruckfrequenz; 
von elektrisch angetriebenen Schwinghebel-Schreibmaschinen. 
In: Neue Technik im Büro. 7 (1963) 8, S. 245-248. 
Theoretische und praktische Untersuchungen .des Abdruckvor-
ganges von Schreibmaschinentypen, 
In: Wies. Zs. d. TU Dresden. 12 (1963) 3, 8. 749-754. 
Wälzschraubgetrlebe. 
In: Wies. 2s. TH Ilmenau. 9 (196J)) 4, 3. 605-613. 
elektrische Schreibmaschinen, r.1-2. 
In: Stüiiografski pregled. - Sofia. i'.1. 13 0964} 3, S.9-10. 
T.2. 13 (1964) 4, 3. 10. 
Zum Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. S. Hildebrand. 
In: Neue Technik Im Büro. 8 (1964) 6, 3. 161-162. 
Getriebe für Universal-Typenträger. T.1-2. 
In: Büromaschinen-Mechaniker. T.1. 6 (1964) 70, S. 229-231. 
T.2. 6 (1964) 71, S. 224-246. 
Zur Konstruktion von Reibkurvengetrieben. 
In: Maschmenbautechnik (Getriebetechnik). 13 (19bO 7, 
S. 377-378. 
u. W. Pfeiffer u. П. Rotseh. Meßverfahren für die hei-
st ungs be wer tutif von Schreibmaschinen. T. 1-2. 
In: Neue Technik im Büro. T. 1. 8 (1У64) 6, 3. 163-169. 
T.2. 8 0964) 7, o. 202-205. 
Schraubgelenke ri'it Wälzkör perpaarurrg« 
In: Maschinenbautechnik (Getriebetechnik). 13 (1964) 7, 
S. 385-390. • 
Antriebe elektr ischer Schreibmaschinen. T.1-2. 
In: BUroma3Chinen-;/ei3hsn1.ker. T.1. 7 (1965) 76, S. 93-94. 
T.2. 7 (1965) 78, S. 125-129. 
Ein Beitrag zu den Totlagenkonstruktionen der schwingen-
den Kurbelschleife und der Schubkurbel. 
In: Maschinenbautechnik (Getriebetechnik). 14 (1965) 3, 
S. 153-156. 
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Einflüsse der Anschlag^triebe. 
In: Btlronsaschinen-Kechaniker. 7 (1965) 75, S. 63-66. 
Dhe ort» tische Grundlagen und praktische Anwendung der rteib— 
kurvengetriebe. T.1-2. 
In: Feinwerktechnik. T.1. 69 (1965) 2, S. 65-73. 
T.2. 69 (-)965) 3, S. 103-108. 
Untersuchungen des AbdruckVorganges von Schreibmaschinen-
typen. T.1-2. 
In: Bürosaschinen-Mcchaniker. T.1. 7 (1965) 62, 3. 209-211. 
T.2. 7 (19&5) Ü3, 3* 229-231. 
Vorschläge zur Dianrain.'Gestaltung.' 
In: I.laschinenbautecnnik. 14 (1965) 10, 3.521-^23. 
У in Beitrag 2ur systematischen u'atwicklur.g von Kugelschraub-
',rieben .für die Lär.;*eri.r.3ßtychnik. 
In": Jer.aer Jahrbuch'19;6. S. 273-292. 
Gleiten, Rollen und Bohren in räumlichen e^ch^ -iisinen. 
In: Haüchinenbautechnik. 15 (1966) 7, 3. 3S1-386. 
,'ber die kinematischen Verhältnisse bei unmittelbaren Be-
v;e Flings к opplu'ngen in Kaum. 
In: 10. Int. Wis:;. Ко 11. d. ТЫ Ilmenau. H. 10. (1966), 
3. 167-177. 
3ur Konstruktion von Kugelschraubtrieben für -V.eßawecke. 
In: Feingerätetechnik. 15 (1966) 2, S. 65-71. 
Jie Berührungsverhältnisse der Kugeln in Schraubgelenken 
IT;it Rollreibung. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 1, S. 85-90, 
Setriebe und gesteuerte Antriebe im Gerätebau. 
In: 12. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H. 14. (1967), 
o. 1-4. 
Kugelrtickführung und Gewindezentr ierung in Kugelschraub-
E-*s l enken . 
in: Feinwerktechnik. 71 (1967) 7, 3. 335-339. 
Untersuchung der Kugolbewegungen in rsuralxchcn Walaführun-
gen. 
in: Maschinenbautechnik (Getriebetechnik). 16 (1967) 5, 
3. 2 54-2 58. 
XII. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium der III 
Ilmenau. Bericht über die Vortragsreihe "Getriebetechnik". 
In: Industrie-Anzeiger. 89 (1967) 102, S. 15-18. 
Bradler» Reinhard, Dr.-Ing* 
Fortschritte in dar Patentdokumentation und - information. 
In: Hauptaufgaben zur komplexen sozialistischen Rationali-
sierung und Weiterentwicklung des Informationssystems in 
der DDR. - Berlin 1966. (ZIID-Schriftenreihe. 13.) S. 90-
105. 
Mahr Aufmerksamkeit den gewerblichen Schutzrechten. T.1-2* 
In: ZIID Zeitschrift. T.1. 14 C1967) 3, S. 65-67. 
T.2. 14 (1967) 5, 3. 142-143. 
Bräuning, Günter, Dr. rer, nat. 
Gewöhnliche Differentialgleichungen. 
Leipzig: Fachbuohverl. 1964. 273 3. 
Praktische Mathematik und maschinelle Rechentechnik. 
Lehrbrief 2-4. 
Ilmenau: TH Ilmenau 1966-1967. 
(Lehrbriefe für das Fernstudium.) 
u. G. Händel. Ein Programm zur Gehaltsberechnung mit dem 
ZRA 1, 
In; Rechentechnik, Datenverarbeitung, Rationalisierung. 
2 (1965) 9, S. 4-9. 
Broeke, Herbert, Dr.-Ing. 
u. Heins Hilpert. Zwanglaufuntersuchung an ebenen Getrieben. 
In: Maschinenbautechnik. 12 (1963) 6, S. 321-324. 
Burian. Walter, Dr. rer. oec. 
(Hrsg, u. Mitautor) Informationen über das Studium. Tech-
nische Hochschule Ilmenau. 
Ilmenau: TH Ilmenau 1964. 90 3. 
2. Aufl. 1966. 88 3. 
Mehr Einflui3 auf die Berufslenkung an den Oberschulen. 
In: Das Hochschulwesen. 12 (1964) 7, S 475-478. 
Die Verwirklichung de3 Gesetzes über das einheitliche sozi-
alistische Bildungssystem an der Technischen Hochschule II-
raeaau und Begründung des BeschluOentwurfs der III. Wiss.-
Ökon. Konferenz. 
In: tfiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 3, S. 243-246. 
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Christ. Erich. Dr.-Ing. 
Ein Beitrag zur Konstruktion von Ljapunow-Funktionen. 
In: 10. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau H.12. (1966), 3. 23-26 
Die Anwendung von Tensoren hei der Stabilitätsanalyse nicht-
linearer dynamischer Systeme. 
In: 11. Int. Wlss. Koll. d. TH Ilmenau-H.1. (1967), S. 29-37, 
Christen. Gerhard. Dipl.-Ing. 
Reibwertmessungen für die Entwicklung von Reihkurvenmecha-
nismen. 
In: Feingerätetechnik. 16 (1967) 9, S. 416-420. 
Claus« Fritz. Teohn.-wiss. Mitarbeiter 
Das Sichtlochkartenverfahren. 
Berlin: ZIID 1963. 74 S. 
(Bücherei des Dokumentalisten. 1.7.) 
Die Möglichkeiten und Grenzen der Handlochkartenverfahren 
für das Speichern und Wiederauffinden von Informationen. 
Berlin: ZIID 1967. 158 S. 
(ZIID-Schriftenreihe. 19.) 
Aufstellung terminologisch einwandfreier Begriffslisten. 
In: Spektrum. 9 (1963; 3, S. 123-125. 
Verwendung von Lochkarten für Literaturkartelen. 
In: Koll. d. Inst. f. Dokumentation u. Patentwesen an d, 
HfB Nov. 1962. - Ilmenau 1963. S. 104-120. 
(Dokumentation / Information. Zugl.* Wlss. Za. HfB Ilmenau. 
9 (1963) Sondern.) 
Zum Problem einer allgemeinen Verschlüsselung hei Kerbloch-
karten. 
In: Dokumentation. 10 (1963) 1, S. 19-20. 
Aufstellung von terminologisch einwandfreien Begriffslisten. 
In: 2. Koll. d. Inst. f. Dokumentation u. Patentwesen an d. 
TH Ilmenau Nov. 1963. - Ilmenau 1964. S. 145-170. 
(Dokumentation / Information. Zugl. = Wiss.Zs. d. TH Ilmenau. 
10 (1964) Sondern.) 
Sind d*ie Ma5Chihenloohkartenverfahren grundsätzlich dem 
Sichtlochkartenverfahren überlegen ? 
In: 3. Koll. d. Inst. f. Dokumentation, Patentwesen u. Recht 
an d. TH Ilmenau Nov. 1964. - Ilmenau 1965. S. 169-180. 
(Dokumentation / Information. Zugl.= Wiss. 2s. d. TH Ilmenau. 
11 (1965) Sondern.) 
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Anwendung von Handlochkarten in Informationsstellen. 
In: ZIID-Zeiteohrift. 13 (1966) 1, 3. 8-11. 
Die hierarchisch gegliederten Klassifikationssysteme als 
Basis für die Begriffs listen "beim Sicht lochkartenverfahren. 
In: Entwicklung von Deskriptorsystemen und ihre Nutzung 
"beim V/iederauffinden von Informationen. (RGW-Symposium). 
Т. 2. 1966. 3. 149-155. 
Begriffliche Vorarbeiten bei der Einrichtung von Sichtloch­
karteien. 
In: Erfahrungsberichte виг Anwendung vo* .Lochkarten in Infor­
mationseinrichtungen. T.2. 1967. S. 64*$f0. 
(ZIID-Schriftenrelha. 15/2.) 
Der Fachthesaurus und die einzelnen betriebe. 
In! Nationales Symposium Thesauri fütf mechanisierte Infor-
mationssystems. 1967. S. 261-265. 
Manuelle Lochkarten in der Information. 
In: Erfahrungsberichte виг Anwendung von Lochkarten in In­
formationseinrichtungen, T.2. 1967. S. 1-26. 
(ZIID-Schrlftenreihe. 15/2.) 
Spavnenie primeiienija sistem masinnych 1 superpozioionnych 
perfokart dlja nakoplenlja i nachoa denija informacij, naö-
dennych pri pomosc i perfokart rucnoj probioki. (Eine Gegen­
überstellung der Verwendung des öicht- und des Maschinen-
lochkarten verfahr ens für das Einspeichern und Wiederauffin-
den von Informationen und das Problem des maschinellen Nie-
derschreibens und Vervielfältigen^ von Informationen, die 
mit Handlochkarten aufgefunden werden.) 
In: Simposium. Teorlja i praktlka primenenija perforirovan-
nych kart v rabote organov informacil doklady. Varsava: Cen-
tralnyj Institut Nauono-Technlc eskoj i Ekonomiceskoj Infor-
macil. 1967- 3. 118-132. 
Cramer, Sie^frledj Dr.-Ing. 
Extremwertrege lung eines Dampfkessels. T.1-2, 
In: Messen, steuern, regeln. T.1. S"(1965) 7, S. 233-238. 
T.2. 8 (1965) 8, 3. 263-268. 
Extrernalregelung einer Zweistoff-Rektifikationskolonne 
unter Einfluß äußerer Störungen. 
In: Messen, steuern, regeln. 9 (1966) 10, 3. 335-341. 
Denecke, Klaus, Dipl.—lag. 
Eigenschaften und ßerechnungsmoglichkelten für Tellerfedern. 
In: Maschinenbautechnik, 16 (1967) k, S, 177-180. 
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Dettmar. Klaus, Dipl.-Ing. 
u. E. КоГЬе. Die modelltechnische Nachbildung von Induktlons-
erwärraungs vorgärigen. 
In: Electro-Techniek. - Den Haag. 43 .(1965) 15, S. 337-341. 
9. Int. Koll. ct. TH Ilmenau. H. Elektrowärme. (1965), 
5. 19-23. 
E. КоГЬе u. R. Schuster. Die TemperaturVerteilung in zylin­
drischen Werkstücken bei der induktiven Erwärmung im Vor-
schub. 
In: 11. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H.8. (1967), S.47-53. 
Dletz. Lothar. Dipl.-Ing. 
Einfüllautoraatik für Sohllckerguß. 
In: Silikattechnik. 16 (1965) 11, S. 355-357. 
DÖpei. Robert. Prof. Dr. phil. habil. 
u. J. Jarciusch. Das Verhalten der Doppelkatoden-Glimment-
ladung bei kleinen Katodenabständen. 
In: Wiss. 2з. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 2, S. 97-Ю6. 
Dünkel. Kur.t, Ing. 
u. H. Mehlhorn. Neue Möglichkeiten der Sohneidspaltmessung 
in der Stanaereitechnik. 
In: Fertigungstechnik und Betrieb. 15 (1965) 9, S. 560-565. 
Dummer, Karl-Friedrich. Dr.-Ing. 
Isolierstoffe. 
In: Taschenbuch Elektrotechnik. Bd.1. 1963. 3. 950-976. 
Zur Statistik von Blitzschäden. 
In: 8-a miedzynarodowa konferencja ochrony odgromowej 
Krakow 1965. Krakow, Warssawa 1966. S. 254-263. 
Ehrlich. Rudolf, Dipl.-Ing. 
Herzphasengeateuerte Auslösung von Röntgenaufnahmen. 
In: Informationsdienst radiologische Technik und medizini-
sche Elektronik. 4 (1964) 1. Sondern., 3 Selten 
u. F. Blütttgen. Ein elektronisches Gerät für die organ-
phasengesteuerte Auslösung von Röntgenaufnahmen. 
In: Medizintechnik. 5 (1965) 5, S. 184-186. 
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Elster, Karl-Heinz, Prof. Dr. rer. nat. habil. 
u. H.-G. Gassong. Einführung in die Wahrscheinlichkeits-
. rechnung. T. 1 .Grundbegriffe der «Vahrscheinlichkeitsrecnnung. 
Leuna-Merseburg: TH für Chemie (1963). Hausdruck. 45 3. 
u. K. Dalimann u. E. Reichardt. Elementare Vektorrechnung 
unci analytische Geometrie. 
Leuna-Merseburg: TH für Chemie 1963. Hausdruck. 112 3. 
Analysis. Т.1-7. 
Ilmenau: TH Ilmenau 1965-1967. liausdruck. 
1. Grundbegriffe der Analysis. (1965) 119 3. 
2. Der >imktionsbegriff. (1965) 69 3. 
3. ületientare Funktionen. (1967) 160 3. 
4. Differentialrechnung. T.1. (1965) 91 3. 
rj, Differentialrechnung. T.2. (1966) 73 3. 
6, Integralrechnung. T.1. (1966) 94 3. 
7. Integralrechnung. T.2. (1966) 61 3. 
Ans с hau lie :1¾ .Vsctorrec'-inun*: und analytische Geo-netrie. 
U n s паи: Tr. Ilmenau, Leu^a-i-erse "ourg: TH für Chemie (1965). 
Huusdruok. 49 3. 
Unendlich" i-^ :ien (:•;•:iji >i mit konstanten und veränderlichen 
Glicdsrn). 
П м ^ а и : TH Ilmenau, j-^una-r.ersebur^: TH für Chemie (1965). 
2, vsr i;. ли.'.; . 1 i:rS'.:.f:^,и i.' 966 ), 64 5. 
UnUr;r.ächu.:!i:oEi Jber spezielle lineare, diskrete T3CHEBY-
^СПЗ'Р-Лрпгоххгпа^ип-зп im Zusammenhang mit der B0X-.VIL30N-
Methode. 
I n : ' - ' i ss . Zs и. 2Г1 für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Kar— 
seburg . 6 (1964) 3 /4 , 3 , 375-387 
и. W. Ke:'.ipe. !"ber e ine K l a s s i f i s i e r u n g der Geraden und Hyper-
sbonen des R. un te r kons t ruk t iv -geome t r i s chem Ges i ch t spunk t . 
I n : iVias. Zs, d. TH Ilmenau, 12 (1*966) 1, 3 . 13-19. 
u. 'iV. Ke^pe. Über Neigungswinkel zwischen l i n e a r e n Käufen 
des R4. Т И - 3 . 
1. Neigungswinkel einer Geraden gegen einen linearen Unter-
raum des R^. 
In: Wiss. Zs. d. TH Il.r,>nau. 12 (1966) 3, 3. 217-2^j. 
?. Neigungswinkel einer ЗЪепе gcren sine .'iynerebene. 
In: WIss.Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 3, 3. 227-229. 
3. Neigungswinkel zwischen zwei Hyperebenen. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, 3. 299-303. 
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Über Rotationen im R, . 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 3, S. 2*35-241. 
u. W. Kempe. Zur Behandlung von Lotaufgaben in der konstruk-
tiven Geometrie des R,. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 3, S. 231-234. 
u. G. Bachmann. Über die Darstellung uneigentlicher Elemen-
te des Rrf in der Zeichenebene £• 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, S. 293^298. 
Zur darstellenden Geometrie der Rotationsflächen des K. . 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, 3. 305-319. 
Zur darstellenden Geometrie der Rotationshyperflächen des 
R, . T. 1-4 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, S. 321-342. 
u. H. Sachs, Übersetzung,u. wiss. Redaktion von C. Berge 
u. A. Ghouila-Houri: Programme, Spiele und Transportnetze. 
Leipzig:Теubner 1967. 256 3. 
Engels« Wolfgang« Dr. rer. oec. 
Ökonomische Kriter„.a technologischer Variantenvergleiche 
und die '^ rmittlu;iH der Bewertungskennziffern. 
In: Nachrichtentechnik. 13 (1963) 12, 3. 479-480. 
Wiss. Zb. d. TH Ilmenau. ? (1963) 5, S. 729-733. 
Rationelle Methoden der Kaschinenaeitfondsermittlung un­
ter besonderer Berücksichtigung des Stichprobenverfahrens. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 10 (1964) 1/2, S. 111-115. 
u. W. Stöbel. Der Arbeitszeitvergleich - eine bedeutsame 
Methoae der sozialistischen Nationalisierung. 
In: 9. Int. Wiss. Ко11. d. TH Ilmenau. H. Produk-.ionsorga~ 
nisation. (1965), S. 51-59. 
Die 3edeutung und die Methoden des Kostenvergleichs bei der 
Wahl der wirtschaftlichsten technologischen Verfahren - dar­
gestellt an Vergleichen zwischen dem Druck- und dem Kokillen­
gießen. 
In: '.Viss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1, 3. 61-65. 
A koltsegklegyenlites ujabb israerete a leggazda sägoaabb 
technolbgiai eljaräsok meghatarozasahoK. 
In: 2. Ipargazdasagi Konferencia Slb'ad&sai, 5udapest 1965, 
S. 41-51. 
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Kostenvergleich zur Wahl der wirtschaftlichsten technolo-
gischen Verfahren. 
In: Deutsche Finanzwirtschaft. 13 (1965) 14, S. F15-F16. 
N.eue Erkenntnisse heim Kostenvergleich zur Bestimmung der 
wirtschaftlichsten technologischen Verfahren. 
In: Fertigungstechnik und Betrieh. 15 (1965) 11, S. 687-692. 
Analyse der auf die unvollendete Produktion einwirkenden 
Einflüsse, untersucht ara Beispiel einer DruckgiaQerei. 
In: Fertigungstechnik und Betrieh. 17 (1967) 3, S.148-152. 
11. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H.11 (1967), S.71-77. 
Entreß. Gerhard. Dr.-Ing. 
Diodenschaltungen zur elektrischen Modellierung der elemen-
taren Operationen "min" und "max" in der Analogietechnik. 
In: Nachrichtentechnik. 14 (1964) 12, 3. 461-464. 
Die kontinuierliche Logik - eine Methode zur algebraischen 
Darstellung von Funktionen, die aus Teilstücken stetiger 
Funktionen ausamraengesetzt sind. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 10 (1964) 1/2, 3. 17-25. 
Eine Methode zur elektrischen Modellierung von Funktionen 
mit n unabhängigen Variablen. 
In: Nachrichtentechnik. 14 (1964) 11, S. 416-418. 
Berechnung von speziellen Funktionsformern für Funktionen 
mit n unabhängigen Veränderlichen. 
In: Wiss. Zs. d. Elektrotechnik. 4 (1965) 4, S. 193-211. 
Eine Methode zur Bestimmung elektrischer Ersatzschaltbilder 
nichtlinearer Sahaltelemente. 
In: Nachrichtentechnik. 15 (1965) 1, S. 29-31. 
Die reine und die gemischte Auswahl bei den Schaltungen 
dar kontinuierlichen Logik. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1, S. 5-8. 
Transistorschaltungan zur Modellierung der elementaren lo-
gischen Operationen "min" und "max" in der Analogietechnik. 
In: Rachrichtentechnik. 15 (1965) 3, S. 113-114. 
Ein universeller Funktionsformer für Funktionen von n unab-
hängigen Veränderlichen. 
In: Wiss. Zs. d. Elektrotechnik. 5 (1965) 1, S. 39-46. 
Loglcka synteza diodivych funkenich raeniou. (Logisohe Syn-
these von Diodenfunktionsformern). 
In: 4. Seminar pouzivatelu soupravy MEDA, Praha 9. aa 11, 
listopadu 1966. 
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Logische Schaltungen in analogen Netzwerken. 
In: Nachrichtentechnik. 16 (1966) 7, S.255-258. 
Modellierung dynamischer Systeme auf Digitalrechnern.For-
schungsbericht. 
Ilmenau: TH Ilmenau,Inst. f. maschinelle Rechentechnik 1966. 
Beitrag zur Berechnung von Diodenfunktlonsformern. 
In: Nachrichtentechnik. 17 (1967) 9, 3. 357-360. 
EntreQ, Lieselottet Dr.-Ing. 
Annäherung eines magnetischen Kreises durch Kechtecksäulen. 
In: Wiss. 2s. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1.5, Anh. 3 5. 
Beitrag zur analytischen Erfassung der Hystereslskennlinie. 
In: 11. Int. Wiss. Ко11. d. TH Ilmenau. H.1, (1967), S.121-
127. 
Erok. Alfred. Dr. phil. 
Die künstlerische Gestaltung der moralisch-politischen Kon-
flikte der Naturwissenschaftler der imperialistischen Ge-
sellschaft in der inodernen deutgehen Dramatik. 
In: Wiss. Zs. d. HfE Ilmenau. 9 (1963) 3, S.435-444. 
Namhafte Naturwi •; mscfcaftler der Gegenwart als Schrift-
4 t" 0 1 ~\ U T 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 10 (1964) 1/2, S. 149-157. 
Bemerkungen zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Ethik. 
In: Beiträge zu philosophischen Problemen der Naturwissen-
schaft. TH f. Chemie Leuna-Merseburg. 1965. S. 66-92. 
u. K. Scheffel. Naturwissenschaftler und Weltfrieden. Zur 
Geschichte u. Bedeutung der internationalen Pugwashkonfe-
renz über Wissenschaft- und Weitangelegenheiten.T.1-2. 
1. In: Wiss. 2s. d. TH Ilmenau. 11 Cl9'65) 1, S. 67-76. 
2. In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 3, S. 247-252. 
Bemerkungen zura Verhältnis von Ästhetik, technischer Re-
volution und Schöpfertum des Naturwissenschaftlers und 
Technikers. 
In: Wechselwirkung technischer und kultureller Revolution. 
Berlin 1966, S. 148-157. 
u. K. Graf. Lyrik des "wissenschaftlichen Zeitalters". 
Versuch einer Interpretation von Bertolt Brechts Gedicht 
"Die Nachtlager". 
In: Wiss. Ss. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 1, S. 105-113. 
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Bemerkungen' zur Kreativität von Naturwissenschaftlern. 
T.1-2. 
1. Über die intellektuellen Gefühle des Naturwissenschaft-
lers. 
In: Wiss. Zs. 4. TH Ilmenau. 12 (1966) 1, S-97-ЮЗ. 
2, über die Funktion von Phantasie in Naturwissenschaft und 
Technik. 
In: Wies. Zs. ci. TU Ilmenau. 13 (1967) 3, 3. 271-281. 
u. K. Graf. Bertolt Brechts Gedicht "Die Nachtlager", 
Versuch einer Interpretation. 
In: V/eimarer Beiträge. 12 (1967) 2, S. 228-245. 
Gedanken über eine Art Hippokratischen Eides für den Natur-
wissenschaftler und Techniker in der Gegenwart. 
In: ".V'lss. 2s. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 1, S. 15-27. 
Soziale Азpekte des Schöpferturns von Naturwissenschaftlern 
und Ingenieuren. 
In: .Visa. Zs. d. TH Ilnenau. 13 (1967) 3, S. 245-250, 
Über den Einfluß von Kunstwerken auf das Schöpfertum des 
Naturwissenschaftiers und Technikers. 
In: Die technisch-wissenschaftliche Umwälzung und Probleme 
der 8 0 7,iaJ Ist is с hen Persönlichkeitsbll.lung mit kulturell-
künstlerische! Mitteln. Leipzig 1967. 3. 115-127. 
ussier. Rudolf, Dr.-.Ing. 
u. P. Reichl. '-'Ли Verfahren zur Messung piezoelektrischer 
Resonatoren -uit unterteilten Elektroden. 
In: .'/iss. 7.0. Л. TH Ilmenau. 13 (1967) 1, 3. 65-73. 
NachrU-hisntochnlk. 17 Ü967) 7, S. 286-288. 
Flnok» Напз-Joachim, Dr. rer. nat. 
Vollstt'n'TiFes Produkt, chromatische Zahl und charakteri­
stisches Polynom regulärer Graphen, T.1-2. 
-1. u. G. Grohiaarm, In: Wiss. Zs. d^.TH Ilmenau. 11 (1965) 1, 
:i. 1-3. 
2. I n : Vriss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 2, 3 . Ы-В7. 
"Über d ie chromat ischen Zahlen e i n e s Graphen und s e i n e s Kom-
TjleTHTitti. T. 1-2, 
I n : Vis^. Z.-.d.l'H Ilmenau. T. 1 . 12 (1966) 3, 3 . 2 M - 2 4 6 . 
T .2 . 12 (1966) 3, 3 . 247-251 . 
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-Fischer, Hans*-Jochen, Dr.-Ing» 
Beitrag zum Betriebsverhalten von Asynchronmotoren bei ver-
änderlicher Primärfrequenz. 
In: Elektrie. 20 (1966) 5, 3. 205-20&. 
Probleme beim Betrieb des Asynchronmotors bei Speisung 
durch einen Trapezkurven-Umrichter. 
In: 11. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H.2. (1967), S. 79 
Fischer« Horst, Dr.-Ing. 
Analytische Betrachtungen übef;'die Verbesserung und Weiter-
entwicklung von Qualitätsparametern. 
In: 9. Int. Koll. d. TH Ilmenau. H. Standardisierung und 
Gütesicherung. (1965), S. 15-19. 
Forth. Eberhard, Dr,-bn£. 
u. E. Sehewitzer. Transistorisierter Amplitudendiskrimi-
nator als Grenzwertschalter. 
In: Radio und Fernsehen. 13 (1964) 15, S. 470-472. 
u. E. Schewitzer. über die theoretischen Grundlagen einer 
nach Elementarprozessen differezierteh Gewebeäquivalenz. 
In: Wiss. Zs, d. TH Ilmenau. 11 (1965) 2, 3. 129-137. 
u. E. Schewitzer, Gerät zur synchronen Messung der Wirk~ 
und Blindkomponente des Widerstandes biologischer Gewebe. 
In: Medizintechnik. 6 (1966) 2, S. 73-75. 
u. E, Schewitzer. Bericht Über das Dosimetrie-Symposium der 
Internationalen Atomenergiebehörde der UNO in Wien. 
In: Medizintechnik. 7 (1967) 2, S. 73-74. 
u. K.-P. Führ. Die Problematik des Einsatzes von Belich-
tungsautomaten unter physikalischen Gesichtspunkten. 
In: Radiologia diagnostica. 8 (1967) 6, S. 757-760. 
u. F, BlUthgen. Bearbeitung des Teiles "Kybernetik" im Wör-
terbuch dar Medizin, 2. Aufl. 
Berlin: Volk u. Gesundheit 1964. 
Fraas. Günther. Prof. Dr. oec habil. 
Über den Genauigkeitsgrad der Bstrlebsfinanzplanung. 
In: Wiss. Zs. d. HfE Ilmenau. 9 (1963) 1, S. 35-40, 
Die Wirtschaft. 18 (1963) 11, S. 11. (gekürzte Fassung) 
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Kostenverantwortung des Ingenieurs und operative Kostenkon-
trolle. 
In: Fertigungsteohnik und Betrieb. 14 (1964) 4, S. 245-246. 
Aközvetett kö'ltsegek elszamolasanak m6dosiataib61 ad6d6 kö-
vetkeztetösek. (Konsequenzen aus der Varreohmingsproblema-
tlk der indirekten Kosten). 
In: Saaravitel §s Ügyvitelteohnika - Budapest. 1965. H. 8. 
S. 309-317. 
Kontrolle muß kostenstellenorlentlert sein. 
In: Statistl30be Praxis. 20 (1965) 12, S. 511-513. 
Neuere Aspekte des Kostenreohnungsprozesses. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 2, S. 143-149. 
Statistische Praxis. 2o (1965) 10, S- 407-410. 
11, S. 456-458. 
Mafkattentheorle und kostenmäßige Prozeßbeherrschung. 
In: Statistische Praxis. 21 (1966) 8, S. 341-344. 
Notwendigkeit und Zufall - methodische Konsequenzen für 
die Kostenrechnung. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, S. 263-269. 
üptimierungsforderung und betriebliche/Kostenrechnung. 
In: 11. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H.12. (1967), 
S. 19-22. 
Statistische Praxis. 22 (1967) 2, S. 89-92. 
Frank. Günther. Dipl.-Ing. 
Zum Systerabegriff in der Konstruktionswlssensohaft. 
In: Feingeräteteohnik. 16 (1967) 9, S. 394-395. 
Frielinghaus. Karl-Otto. Prof. Dr.-Ing. 
Einführung in die Llohtteohnik. T.1-2. 
Ilmenau: TH Ilmenau 1966. 
(Lehrbriefe für das Fernstudium.) 
Mechanisohe Filterelemente für den Filmgleichlauf. 
In: Bild und Ton. 16 (1963) 2, S. 34-38. 
3, S. 70-72. 
4, S. 98-100. 
u. G. Woldt. Verluste der Bildqualität beim Filmkopierpro-
zeß. 
In: Wiss. Zs. d. HfE Ilmenau. 9 (1963) 3, S. 381-384. 
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Grenzen der Hellraumprojektion. 
In: Bild und Ton. 17 (1964) 9, 3. 258-260. 
Versuchsergebnisке geräuscharmer Zahnrad^etrie be im Feinge-
rätebau. 
In: Feingerätetechnik. 13 (1964) 4, 3. 148-158. 
Aufbau und Wirkungsweise der Stabilisatoren für den Film-
gleichlauf. 
In: Wise. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1, S. 43-53. 
Bild und Ton. 18 (1965) 11, 3. 322-327. 
12, 3. 354-357. 
Neue BiIdstands-Untersuchungen. 
In: ".Visa. Z:. d. TK Ilmenau. 12 (1966) 1, 3. 73-80. 
Neue Billstandsuntersuchungen bei der Projektion von Eild-
filmen. 
In: Bild und Ton, 19 (1966) 9, S. 258-264. 
Normung und Standardisierung in der Kinotechnik. 
In: Kleine Enzyklopädie 'Film. Leipzig: Verl, Enzyklopädie 
1^63. 
Fritsbh. Brich. Dipl.-Phys. 
u. H. Großmann. Zur Auswertung von Gleichungen der Reak-
tionskinetik. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 2, S. 125. 
Frltsch. Manfred, Dipl.-Ing. 
Zur integralen Funktionsausnutzung von Bauelementen. 
In: Feingerätetechnik. 16 (1967) 9, 3, 402-404. 
Frosch, Peter, Dr.-Ing. 
Über die Entstehung von Kriechspuren. 
In: 9. Int, Koll. d.TH Ilmenau. H. Elektr. Isolierstoffe 
u. Hochspannungstechnik, (1965), S. 37-49. 
Fuchs, Günter, Dr.-Ing. 
Anwendung einer als serrodyner Frequenzumsetzer betriebe-
nen Wänder£eldrohre als empfindlicher Mikrowsllanlöistungs-
me sser. 
In: Wiäs. 2s. d. HfE Ilmenau. 9 (1963) 3, 3. 319-325. 
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Führ. Klaus-Peter. Dipl.-Ing. 
u. A. Gabler. Elektronische Methode zur Funktionsprüfung 
der Lunge. 
In: Informationsdienst .radiologische Technik und medizi-
nische Elektronik. 5 (1965) Sonderh. 2. 
u. E. Forth. Die Problematik des Einsatzes von Belichtungs-
automaten unter physikalischen Gesichtspunkten. 
In: Radiologia diagnostioa. 8 (1967) 6, S. 757-760. 
u, H, Goldhagen. Selektivitätsuntersuchungen an Röntgen-
streustrahlungsrastern. 
In: Rad'iologia diagnostioa. 8 (1967) S. 745. 
Fürtig. Helmut, Dr.-Ing. 
Untersuchungen im Gebiet der positiven Dauerkorona bei 
atmosphärischem Druck. 
In: 9. Int. Koll. d. TH Ilmenau. H. Elektrische Isolier-
stoffe u. Hochspannungstechnik. (1965), S. 11-24. 
u. H, Stamm. Über die Verwendung von Barrieren und Weichpa-
pleraufpolsterungen zur Erhöhung der Durchschlagspannung 
unter Öl,-
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 1, S. 29-35. 
u. H. Stamm. Untersuchungen an Transformatorenöl. 
In: Wiss. Zs, d, TH Ilmenau. 12 (1966) 2, S. 143-147-
Resonanzerscheinungen in der positiven Dauerkorona, 
In: 11. Int. ffiss. Koll. d. TH Ilmenau. H.6. (1967), S. 9-
15. 
Furohert. Hans-Jürgen, Dipl.-Ing, 
Die mechanische Beanspruchung des •Films im Filmkanal eines 
Projektors und ihre Messung. 
In: Bild und Ton. 20 (1967) 1, S. 1.2-15, 
Furkert. Walter. Prof. Dr.-Ing. 
Bestimmung mechanischer Spannungen im Langstabilisator 
mittels des elektrolytischen Troges, 
In: Energieteohnik. 13 (1963) 6, S. 253-256. 
Die Einrichtung des Institutes für elektrische Energietech-
nik der Technischen Hochschule Ilmenau. 
In: 9. Int. Koll. d. TH Ilmenau. H. Elektr. Energietechnik. 
(1965), S. 1-13-
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Die Entwicklung der angewandten Geoelektrik für Energiean-
lagen im Institut für elektrische Energietechnik der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1, 3. 25-32. 
Mitarb. an: Digitale Berechnung elektrischer Netze. 
Leipzig: Inst, für Energetik 1963. 104 S. 
Gabler, Alhrecht. Dipl.-Ing. 
u. K.-P. Führ. Elektronische Methode zur Funktionsprüfung 
der Lunge. 
In: Informationsdienst radiologische Technik und medizi-
nische Elektronik. 5 (1965) Sonderh. 2. 
Gaßmann. Eduard, Dipl.-Ing. 
2ur Diraensionierung von Spitsenspannungsmessern für kurz-
zeltige Einzelimpulse. 
In: Wiss. Zs. d. TH Ilmenau. 11 (1965) 1, 5. 19-23. 
Gebhardt. Siegfried. Dipl.-Ing. 
Einige Fragen der Prüfteohnlk bei Fernspreohvermittlungs-
anlager. 
In: 10 Int. Wise. Koll. d. TH Ilmenau. H.2. (1966), S. 17-
25. 
Einige Fragen der Prüfteohnlk bei Fernsprechvermittlungs-
anlagen. T.1. 
In: Fernmelde-Praktiker. 7 (1967) 6, S. 123-148. 
Geishendorf. Frana. Wissenschaft1. Oberassistent 
Der Kampf der Sowjetunion für die kollektive Sicherheit in 
der Zeit vor dem aweiten Weltkrieg und seine Entstellung 
durch die reaktionäre westdeutsche Historiographie. 
In: Wiss. ZS. d. TH Ilmenau. 13 (1967) 3, S. 107-212. 
Geist, Rudolf, Prof. Dr.-Ing. Dr. oeo. 
Der Aufbau der geometrischen und physikalischen Maßketten 
aus den technologischen Kollektiven der konstituierenden 
Elemente. 
Berl in: Eigenverl.d. KdT 1965. 259 S. (Schriftenreihe Technik und Ökonomie. 7 . ) 
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Einige Bemerkungen über Grundlagen der Standardisierung. 
In: Wiss. Zs. d. HfE Ilmenau. 9 (1963) 3, S. 403-413. 
Einige Bemerkungen zum einheitlichen Standardwerk der Elek-
trotechnik. 
In: Standardisierung 9 (1963) 15/1, 3. 1088-1090. 
Über einen ökonomisch bedeutsamen Weg zur Erhöhung der 
Präzision dar Baugruppen elektrotechnischer Erzeugnisse. 
In: Standardisierung. 9 (1963) 13/1, S. 946-952. 
Systemtheoretische Betrachtung der Standardisierungslehre 
bietet .großen Vorzug. 
In: Standardisierung. 11 (1965) 11/1, S. 443-444. 
TG-Lehrgang "Systemtechnik", (Einführungslehrgang zur kom-
plexen Erfassung des Produktionsprozesses). T. 1-9. 
In: Technische Gemeinschaft. 13 (1965) H. 9-12. 
14 (1966) H. 1-5. 
Die Verteilungsparameter der technologischen Kollektive 
als Steuer- und Regelgrößen des technologischen Prozesses. 
In: 9. Int. Koll. d. TH Ilmenau. H. Standardisierung u. 
Gütesicherung. (1965), S. 5-13. 
Eine Bemerkung zur Problematik "Lebensdauer elektronischer 
Bauelemente", 
In: Wiss. 7.3. d. TH Ilmenau. 12 (1966) 1, S. 81-84. 
Die technologischen Möglichkeiten яиг Sicherung der Lebens­
dauer elektronischer Bauelemente, 
In: 11. Int. Wiss. Koll. d, TH Ilmenau. H.10. (1967), S. 1-7. 
Gens^ Wolfgang, Dr.-Ing, 
u. F. Wußmann. Flußdichtemeßgerät mit Hallgenerator als Meß-
fühler. 
In: Klektria, 19 (1965) 4, S. 194-197. 
Berechnung dar dynamischen Spannungbreserve bei drehzahlge-
regalten stromrichtergespeistan Glelohatroraantrieben zur 
Bemessung des Stromrichtertransformators, 
In: Messen, steuern, regeln. 10-(1967) 6, 3. 222-227. 
Verbesserung des dynamischen Verhaltens des drehaa.hlgeregel-
ten stromricbtergespelsten Gleichstroraantriebs bei geringer 
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